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Berichtigungen 
Auf Seite 58 in Heft2/3 sind die Bildlegenden der beiden unteren Abbildungen verse-
hentlich vertauscht worden. 
Da aus Platzgründen der Beitcag zu Milly Sieger aufS. 23-27 in Heft 2/3 unvollstän-
dig und in geänderter Reihenfolge der Texte und Zitate abgedruckt wurde, entstan-
den leider Sinnveränderungen. 
Vorankündigungen 
Schwerpunktthemen des Rundbriefes Frauen Kunst Wissenschaft 
Schwerpunkt von Heft 5: Ausbildungs- und Berufssituation von Frauen im Kunst- und 
Kulturbereich 
Redaktionsschluß: 31.12.88. 
Schwerpunkt von Heft 6: 18. Jahrhundert (Arbeilstitel) 
. Redaktionsschluß: 30.6.89. 
Schwerpunktthemen der Zeitschrift Kritische Berichte 
Schwerpunkt von Heft 2, 1989: "Die französische Revolution" 
Redaktionsschluß: 30.3.1989. 
Schwerpunkt von Heft 3, 1989: Denkmalpflege 
Redaktionsschluß: 30.6.1989 




an: Frauen Kunst Wissenschaft 
Postloch 1 05827 
6900 Heidelberg 
oder: Jenas Verlag für Kunst und Literatur GmbH 
Rosenstr. 12/1 3 , 
3550 Marburg 1 
Hiermit bestelle ich den neuesten Kunsthistorikerionen-Rundbrief 








I'Jeil sich aufgrund der JV!aterialfülle die Heftstärke 
wesentlich erhöhte, mußten wir den Einzelheftpreis 
des Rundbriefs Nr. 4, auf 8,- Dl<l festsetzen. 
Dafür bitten wir um Verständnis. 
